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ABSTRAK 
Sunardi. PENINGKATAN KETERAMPILAN MEMBUAT KERAJINAN 
TANGAN MELALUI MODEL PEMBELAJARAN CTL (CONTEXTUAL 
TEACHING AND LEARNING) SISWA KELAS V SDN 3 WALUYO 
TAHUN AJARAN 2013/2014 Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Oktober 2015. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mendiskripsikan model 
pembelajaran (CTL) Contextual Teaching and Learning dalam peningkatan 
pembelajaran keterampilan meronce pada siswa kelas V SDN 3 Waluyo tahun 
ajaran 2013/2014; (2) dengan penggunaan model pembelajaran (CTL) Contextual 
Teaching and Learning dapat meningkatkan pembelajaran keterampilan meronce; 
dan (3) untuk mendiskripsikan kendala dan solusi model pembelajaran (CTL) 
Contextual Teaching and Learning dalam peningkatan pembelajaran keterampilan 
meronce. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 
dalam tiga siklus, tiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas V SDN 3 Waluyo 
yang berjumlah 20 orang. Sumber data berasal dari siswa, guru, dan observer. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, observasi, 
wawancara, dan tes. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber dan 
triangulasi teknik pengumpulan data. Analisis data menggunakan teknik analisis 
data kuantitatif dan analisis data kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) penggunaan model 
pembelajaran (CTL) Contextual Teaching and Learning dengan langkah sebagai 
berikut: (a) Kontruktivisme (Constructivism); (b) Bertanya (Questioning); (c) 
Menemukan (Inquiry); (d) Masyarakat Belajar (Learning Community); (e) 
Permodelan (Modelling); (f) Refleksi (Reflection); (g) Penilaian Autentik 
(Aunthentic Assessment) 2) (CTL) Contextual Teaching and Learning dapat 
meningkatkan hasil belajar Seni Budaya dan Keterampilan, peningkatan 
pembelajaran ditunjukkan dengan adanya peningkatan hasil belajar Seni Budaya 
dan Keterampilan ≥ KKM yang telah ditentukan yaitu 75 dengan persentase 
ketuntasan siswa 80%. Persentase ketuntasan nilai awal siswa adalah 15%. 
Setelah diadakan tindakan, rata-rata persentase ketuntasan siswa dalam 3 siklus 
secara berturut-turut adalah siklus I 30%, siklus II 52,5% dan siklus III 82,5%. 3) 
Kendala dalam penelitian ini yaitu: (a) siswa belum terlalu berani menerapkan 
idenya, dan (b) belum seluruh siswa aktif bertanya mengenai materi pembelajaran. 
Adapun solusinya yaitu: (a) guru berperan sebagai fasilitator dan memberikan 
stimulus agar siswa bisa lebih berani menerapkan ide dan (b) guru memberikan 
stimulus agar siswa berani bertanya mengenai pembelajaran yang sedang 
dilaksanakan. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran (CTL) 
Contextual Teaching and Learning dapat meningkatkan hasil belajar Seni Budaya 
dan Keterampilan siswa kelas V SD Negeri 3 Waluyo Tahun ajaran 2013/2014.  
 
Kata kunci: CTL , Keterampilan, Kerajinan Tangan 
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ABSTRACT 
 
Sunardi. APPLICATION WITH CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING 
(CTL) APPROACHING ON ART STUDYING CULTURIZES AND IMPROVING 
SKILL OF FIFTH GRADE STUDENT FROM SDN 3 WALUYO AT THE 
ACADEMIC YEAR OF 2013/2014. Thesis, the Faculty of Education University of 
March Surakarta. October 2015. 
The purpose of this study are: (1) to describe the learning model (CTL) 
Contextual Teaching and Learning in improving meronce skill learning in class V 
SDN 3 Waluyo the academic year 2013/2014; (2) the use of models of learning 
(CTL) Contextual Teaching and Learning can improve learning skills meronce; 
and (3) to describe problems and solutions learning model (CTL) Contextual 
Teaching and Learning in improving learning skills meronce. 
This research is a classroom action research conducted in three cycles, 
each cycle consisting of planning, action, observation, and reflection. The 
subjects were students of class V SDN 3 Waluyo of 20 people. Source of data 
derived from students, teachers, and observer. Data collection techniques used 
were documentation, observation, interview and test. The validity of the source 
data using triangulation techniques and triangulation of data collection 
techniques. Data analysis using data analysis techniques of quantitative and 
qualitative data analysis. 
The results showed that: 1) the use of the learning model (CTL) 
Contextual Teaching and Learning with the following steps: (a) constructivism 
(Constructivism); (b) inquiry (questioning); (c) Finding (Inquiry); (d) Community 
Learning (Learning Community); (e) Modelling (Modelling); (f) Reflection 
(Reflection); (g) Assessment Authentic (aunthentic Assessment) 2) (CTL) 
Contextual Teaching and Learning can improve learning outcomes Cultural Arts 
and Skills, increased learning shown by an increase learning outcomes Cultural 
Arts and Skills ≥ KKM has been determined that 75 the percentage of 
completeness students 80%. The percentage of students' mastery of the initial 
value was 15%. After an action, the average percentage of completeness of 
students in three cycles in a row is 30% the first cycle, the second cycle 52.5% 
and 82.5% for the third cycle. 3) Constraints in this study are: (a) the student is 
not too bold to apply his idea, and (b) not all the students actively ask about the 
learning material. As a solution, namely: (a) the teacher acts as a facilitator and 
provide a stimulus to be more daring students to apply ideas and (b) teachers 
provide a stimulus to the students dared to ask about the learning that is being 
implemented. 
The conclusions of this study is the application of learning models (CTL) 
Contextual Teaching and Learning can improve learning outcomes Cultural Arts 
and Skills fifth grade students of SDN 3 Waluyo academic year 2013/2014. 
 
Keywords: CTL, Skills, Crafts 
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MOTTO 
 
“Guru yang biasa saja: memberi tahu; Guru yang baik: menjelaskan; Guru yang 
pintar: menunjukkan; Guru yang luar biasa: mengilhami.” 
(William Arthur Ward) 
 
“The meaning of life is to give life meaning” 
(Ken Hudgins) 
 
“If a person tries and tries and never can do it, it doesn’t mean that 
he can’t. it just means the thinks he can’t” 
(U. S. Andersen) 
 
“Gunung-gunung didaki oleh orang-orang yang memulai, bukan 
oleh orang-orang yang ingin diyakinkan” 
(nn) 
 
“If you want something you’ve never had, you must be willing to do 
something you’ve never done” 
(Leonardo Dicaprio) 
 
C’est La Vie, don’t give up! you can do it! 
Hidupmu bukan hanya milikmu (nn) 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sunguh-sungguh 
(urusan) yang lain” 
(Q.S Al-Insyirah Ayat 5-7) 
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